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Flora of LOUISIANA Parish: OUACHITA 
Acer negundo L. 
Roadba nk of La. 34 north of Cheniere Creek and 
south of Bawcomville south of We st Monroe, Sec . 
21, T17N, R3E. 
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